




























































・「激動の中の MIS」日本経営科学研究所『コンピュータ・レポート』 23巻 3,
6号， 1983年

















・「ソフトウェア・ハウスの経営行動」朝日大学『経営論集』 3巻 1号， 1988年
・「ソフトウェア開発とプロジェクト・マネジメントに関する一考察」朝日大
































































• 「IT化と企業間関係に関する一考察」『経済研紀要』第14巻第 1号， 2002年
・「インターネットが企業間関係に及ぼす実証研究」（財）電気通信普及財団，
2003年
・「中小企業における IT活用の現状と展望」同友館『企業診断』 50巻 1号，
2003年






















































































































































































































・インタビュー， 『東京新聞』 6月21日付， 2001年
・「情報化社会の光と影」世田谷区リカレント学習連携講座， 2001年
・「ベンチャービジネスの諸相」足立区創業支援施設開所記念講演， 2003年
・足立区産業支援課「足立区経営学講座」（於：「はばたき」）， 2004年
・「起業のススメ」あだち起業 Live2006, 2006年
・インタビュー，「マネジメント思考力を高めるための経営学」『バンクーバー
新報』 2006年
・「ビジネスの視点で見た『中国文化』と日中友好」日中友好ファンクラブ，
2008年
・「横浜市と『コンパクトシティ』」（報告）横浜市会議員団， 2008年
・インタビュー（テレビ放映），「『ビジネスチャレンジコース』について」ケー
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プルテレビ足立， 2009年
•特色ある教育・研究支援プログラム・報告会，「商店街再生のための ICT 活
用の可能性に関する実証研究」（共同） 2009年
•特色ある教育・研究支援プログラム・報告会「商店街活性化のための地域カ
評価に関する実証研究」（共同） 2010年
・「中心市街地活性化に関する実態調査：商店街の活性化を中心として」（報告）
横浜市会議員団， 2011年
・「調企結果に対するコメントと談話」松陰神社通り商店街， 2015年
・「『つながり』のマネジメント」世田谷区シニアスクール（於：国士舘大学），
2015年
・「地域の知的資産：ソーシャル・キャピタルの視点」東京知的資産経営研究
会（於：渋谷区文化総合センター）， 2015年
・「商店街活性化とソーシャル・キャピタル (SC))」中小企業診断士セミナ
（於：世田谷産業プラザ） 2015年
・「社会生活と『つながり」の諸相：社会関係資本の観点から」春の生涯学習
ウィークセミナー， 2015年
受賞
・（社）東京都専修学校各種学校協会研究論文助成金，「中小規模の情報産業に
おけるプロジェクト・マネジメントに関する実証的研究」 1987年
・（社）日本経営協会経営科学研究奨励金，「中小企業における機械化導入に関
する実証的研究」 1989年
・（財）電気通信普及財団研究助成，「インターネットが企業間関係に及ぼす影
響に関する実証研究」 2000~2002年
• 国士舘大学特色ある教育支援プログラム（共同）「商店街再生のための ICT
活用の可能性に関する実証研究」， 2008年
• 国士舘大学特色ある教育支援プログラム（共同）「商店街活性化のための地
域力評価に関する実証研究」 2009年
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・（財）放送文化基金放送文化「コミュニティ・メディアによる地域活性化に
関する調査」（共同） 2011年
・（財）放送文化基金放送文化「コミュニティ・メデイアによる地域活性化に
関する調究I」（共同） 2013年
・科研費「社会関与によるコミュニティ再生の可能性に関する実証研究：地域
知能を軸として」（主担当） 2014-2016年
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